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Current bibliography concerning sociolinguistics is overwhelmingly extensive despite its 
relatively recent existence, dating from the early sixties. Due to its interdisciplinary scope, 
it includes sources from distinct scientifically-orientated research: the ethnography of 
communication, the sociology of language and social psychology, among others. Out of 
the vast bibliographical material which these three approaches provide, I have selected 
those studies focusing, individually or as part of a wider investigation, on the analysis, 
interpretation and potential prediction of a particular phenomenon: code-switching in 
intragroup or intergroup interaction. 
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